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 第 5 章では，本研究を総括するとともに，残された問題点と将来展望について言及
している。 
 このように，本論文では「制御性能評価」と「制御系設計」を統合し，さらに操
業データから直接制御パラメータが調整されるスマート適応制御法が提案されて
おり，従来法（セルフチューニング制御法やパフォーマンス駆動型制御法など）と
比較して，その実用性が大きく期待される。 
 以上，審査の結果，本論文の著者は博士（工学）の学位を授与される十分な資格
があるものと認められる。 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
備考：審査の要旨は，1,500字以内とする。 
